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Whfqrorjðd gh Wudqvdfflrqhv Hqgöjhqd | orv




Dowhudu od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv hv xq surfhvr hqgöjhqr prwl0
ydgr sru ho ghvhr gh orv djhqwhv sulydgrv gh uhgxflu orv uhtxhulplhqwrv
gh hihfwlyr sdud oohydu d fder xq prqwr gdgr gh wudqvdfflrqhv hq od
hfrqrpðd1 Jhqhudu hvwh fdpelr hq od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv hv
frvwrvr | xq pd|ru qlyho gh lq dflöq/ do dxphqwdu od glvsrvlflöq d
lqyhuwlu uhfxuvrv hq glfkr fdpelr/ oh jhqhud d od vrflhgdg xqd uhgxf0
flöq hq orv uhfxuvrv glvsrqleohv sdud ho frqvxpr | sru or wdqwr hq vx
elhqhvwdu1
Hvwh wudedmr ghvduurood od lghd dqwhulru suhvhqwdqgr xq prghor txh
lqfox|h hq od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv ho qýphur gh sdshohv dowhu0
qdwlyrv do hihfwlyr hq od surylvlöq gh oltxlgh}1 Ho qýphur gh sdshohv vh
ghwhuplqd sru xqd frqglflöq gh oleuh hqwudgd d od lqwhuphgldflöq 0
qdqflhud | hv fuhflhqwh hq od lq dflöq1 Ho frvwr gh od lq dflöq vh ghulyd
gh od qhfhvlgdg gh lqyhuwlu päv uhfxuvrv sdud ghvduuroodu orv qxhyrv sd0
shohv1 Ilqdophqwh/ gh dxphqwdu od lq dflöq/ od hvshflfdflöq dgrswdgd
shuplwh ghflu txh ho ehqhflr gh uhgxfluod hv phqru txh ho frvwr gh
kdehuod lqfuhphqwdgr lqlfldophqwh1
Fodvlfdflöq M1H1O1= H64/ H77/ R641
Sdodeudv Fodyh= Frvwrv gh od Lq dflöq/ Whfqrorjðd gh Wudqvdf0
flrqhv1
￿ Hvwh wudedmr vh edvd hq od whvlv suhvhqwdgd sru ho dxwru sdud dffhghu do wðwxor gh
Pdjlvwhu hq Hfrqrpðd hq od Xqlyhuvlgdg gh Orv Dqghv1 Ho dxwru djudghfh hvshfldophqwh
od froderudflöq gh Pdxulfh Nxjohu/ vx dvhvru/ | od gh Mxdq Sdeor ]äudwh1 Ho wudedmr
wdpelìq vh ehqhflö gh orv frphqwdulrv gh Doehuwr Fduudvtxlood/ Gdqlho Fdvwhoodqrv/ Mdylhu
Jöph}/ Dqguìv Jrq}äoh}/ Pduf Krivwhwwhu/ Khuqdqgr Ydujdv | Ohrqdugr Yloodu1 Orv
huuruhv uhvwdqwhv vrq uhvsrqvdelolgdg gho dxwru1 H0Pdlo= jvxduhurCedquhs1jry1fr
44 Lqwurgxfflöq
Od whfqrorjðd txh hpsohdq orv djhqwhv hfrqöplfrv sdud oohydu d fder vxv
wudqvdfflrqhv/ hv ghflu od frpelqdflöq gh dfwlyrv qhfhvduld sdud uhdol}du od
frpsud gh orv elhqhv gh frqvxpr qdo ghpdqgdgrv/ kd vlgr wudglflrqdophqwh
wudwdgd frpr h{öjhqd1 Od uhvwulfflöq gh fdvk0lq0dgydqfh hv wdo yh} ho hmhp0
sor päv fodur gh glfkr wudwdplhqwr= od ghpdqgd sru glqhur hv hq htxloleulr
xqd iudfflöq frqvwdqwh gh odv frpsudv txh gheh uhdol}du ho frqvxplgru1 Vlq
hpedujr/ hvwdv hvshflfdflrqhv ljqrudq txh od irupd frpr orv lqglylgxrv oo0
hydq d fder vxv wudqvdfflrqhv sxhgh vhu dowhudgd sru ho hqwruqr hfrqöplfr/
gh od plvpd irupd txh orv prghorv gh fuhflplhqwr hqgöjhqr pxhvwudq föpr
od whfqrorjðd gh surgxfflöq vh ghwhuplqd ghqwur gho plvpr vlvwhpd txh ho
surgxfwr1
Od vxvwlwxflöq gh prqhgdv | odv lqqrydflrqhv qdqflhudv vrq hmhpsorv
gh föpr vh ghwhuplqd hqgöjhqdphqwh od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv gh xqd
hfrqrpðd/ sduwlfxoduphqwh sru orv lqfhqwlyrv txh wlhqhq orv lqglylgxrv d hyl0
wdu ho lpsxhvwr lq dflrqdulr1 Vlq hpedujr/ od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv
hv xq duuhjor vrfldo frvwrvr gh hvwdeohfhu | gh dowhudu/ gh irupd wdo txh xq
dpelhqwh hfrqöplfr txh oohyh d orv lqglylgxrv d txhuhu kdfhuod päv hflhqwh
suredeohphqwh ohv h{ljluä xq pd|ru jdvwr gh uhfxuvrv1
Ho sulqflsdo sursövlwr gh hvwh wudedmr frqvlvwh hq ghulydu xq frvwr hq
elhqhvwdu gh od lq dflöq shuihfwdphqwh suhylvwd dvrfldgr frq od glvplqxflöq
gh uhfxuvrv glvsrqleohv sdud ho frqvxpr frqvhfxhqfld gh xq pd|ru hvixhu}r
gho vhfwru sulydgr sdud dowhudu od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv fxdqgr dxphqwd
od wdvd gh lq dflöq1 Hvwr qr vxjlhuh txh od ghflvlöq gh orv djhqwhv hfrqöplfrv
gh dowhudu vx whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv uhgx}fd sru vð plvpd ho elhqhvwdu=
hvwd ghflvlöq hv päv elhq xqd uhvsxhvwd udflrqdo gh orv djhqwhv sulydgrv sdud
ho qlyho gh lq dflöq txh ghehq hqiuhqwdu1
Od klsöwhvlv h{sxhvwd vh ghulyd gh grv revhuydflrqhv1 Od sulphud hvwä
edvdgd hq ho khfkr gh txh xqd pd|ru lq dflöq lqfuhphqwd orv lqfhqwlyrv
gho vhfwru sulydgr sdud hylwdu ho lpsxhvwr lq dflrqdulr | od vhjxqgd/ hq ho
khfkr gh txh dowhudu od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv hv xq surfhvr frvwrvr hq
vð plvpr/ gh od plvpd irupd txh or vrq odv dfwlylgdghv gh Lqyhvwljdflöq |
Ghvduuroor +U)G, sdud dpsoldu od jdpd r phmrudu od fdolgdg gh orv elhqhv
h{lvwhqwhv hq orv prghorv gh lqqrydflöq whfqroöjlfd hqgöjhqd1
Od sulphud revhuydflöq gh od txh sduwh od klsöwhvlv dqwhulru hvwä grfx0
phqwdgd/ sru hmhpsor/ hq Duudx hw do1 +4<<8, | hq Dl|djdul hw do1 +4<<;, |
sxhgh hvwdu uhodflrqdgd frq od whqghqfld txh wlhqhq orv sdðvhv frq pd|ruhv
5qlyhohv gh lq dflöq d dowhudu od irupd frpr oohydq d fder vxv wudqvdfflrqhv d
wudyìv gh od grodul}dflöq | od lqqrydflöq qdqflhud1 Sru hmhpsor/ od ud}öq gh
fxdvlglqhurv d P4 gh Eudvlo hv fdvl wuhv yhfhv od gh Dohpdqld/ suredeohphqwh
ghelgr do pd|ru qlyho gh lq dflöq gh od hfrqrpðd eudvlohud41
Od vhjxqgd revhuydflöq h{sxhvwd h{suhvd ho khfkr gh txh ho vlvwhpd gh
sdjrv gh od hfrqrpðd hv xq duuhjor vrfldo frvwrvr gh hvwdeohfhu | wdpelìq gh
wudqvirupdu1 Gh pdqhud vlplodu/ hq dojxqrv prghorv txh h{solfdq hqgöjhqd0
phqwh ho vxujlplhqwr gho vlvwhpd qdqflhur/ vx hvwdeohflplhqwr frqoohyd xq
frvwr mr sdud od vrflhgdg51
Ho wudedmr vh glylgh hq flqfr vhfflrqhv/ gh odv fxdohv hvwd lqwurgxfflöq
hv od sulphud1 Hq od vhjxqgd vh kdfh xqd euhyh uhylvlöq gh od olwhudwxud
dfhufd gh dojxqrv whpdv dqhv do hqirtxh dgrswdgr hq hvwh duwðfxor1 Odv
vljxlhqwhv grv vhfflrqhv hvwäq ghvwlqdgdv d ghvduuroodu prghorv whöulfrv frq
xqd whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv hqgöjhqd1 Hq ho sulphur gh orv prghorv qr
vh lqwurgxfh gh pdqhud h{soðflwd xq vhfwru qdqflhur/ frpr vð vh kdfh hq ho
vhjxqgr1 Ilqdophqwh/ hq od txlqwd vhfflöq vh suhvhqwdq dojxqdv frqfoxvlrqhv
ghulydgdv gho wudedmr | vxv srvleohv h{whqvlrqhv1
5 Xqd uhylvlöq gh od olwhudwxud
Od phmru suxhed gh txh orv hfrqrplvwdv vrq frqvflhqwhv gh od qhfhvlgdg gh
hqgrjhql}du od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv hv od dsdulflöq gh olwhudwxud dfhufd
gh odv lqqrydflrqhv qdqflhudv | od vxvwlwxflöq gh prqhgdv1
Odv lqqrydflrqhv qdqflhudv frphq}durq d vhu xq sureohpd whöulfr lp0
sruwdqwh ghelgr d od qhfhvlgdg gh h{solfdu sureohpdv txh iuhfxhqwhphqwh
suhvhqwdedq odv hvwlpdflrqhv wudglflrqdohv gh odv ixqflrqhv gh ghpdqgd sru
glqhur/ sduwlfxoduphqwh hq sdðvhv hq ghvduuroor1 Hqwuh glfkrv sureohpdv vh
hqfrqwudedq od vreuhsuhglfflöq/ frpr vh grfxphqwd hq Jrogihog +4<:9, |
Jrogihog | Vlhfkho +4<<3,/ | od dxvhqfld gh frlqwhjudflöq/ gh dfxhugr frq od
hylghqfld suhvhqwdgd sru Duudx hw do1 +4<<8,1 Do sduhfhu hud qhfhvdulr lqfoxlu
xqd yduldeoh dglflrqdo sdud hvshflfdu fruuhfwdphqwh od uhodflöq h{lvwhqwh hq0
wuh od ghpdqgd sru vdogrv uhdohv | vxv yduldeohv h{solfdwlydv= ho yroxphq gh
wudqvdfflrqhv gh od hfrqrpðd | ho frvwr gh rsruwxqlgdg gh pdqwhqhu glqhur1
Od yduldeoh dglflrqdo gheðd fdswxudu orv ghvduuroorv hq ho vlvwhpd gh wudqvdf0
4Lqwhuqdwlrqdo Ilqdqfldo Vwdwlvwlfv/ Deulo gh 4<<:/ Lqwhuqdwlrqdo Prqhwdu| Ixqg1 Orv
gdwrv fruuhvsrqghq d xq surphglr gh 4<;:0<91
5Yhu/ sru hmhpsor/ Luhodqg +4<<8, | Iuhl{dv | Urfkhw +4<<:/ Fdsðwxor 5,1
6flrqhv gh od hfrqrpðd txh shuplwhq uhgxflu orv uhtxhulplhqwrv gh glqhur sdud
hihfwxduodv1 Hvwrv ghvduuroorv ixhurq ghqrplqdgrv hq od olwhudwxud lqqryd0
flrqhv qdqflhudv1
Vlq hpedujr/ od fdudfwhuðvwlfd frpýq gh orv prghorv whöulfrv gh lqqryd0
flrqhv qdqflhudv | gh vxv hvwlpdflrqhv hvwdgðvwlfdv/ hv od qdwxudoh}d h{ö0
jhqd dwulexlgd d glfkr surfhvr1 Hq odv hvwlpdflrqhv hfrqrpìwulfdv vh vxhoh
lqfoxlu xqd whqghqfld ghwhuplqðvwlfd r hvwrfävwlfd sdud h{solfdu od lqqrydflöq
qdqflhud/ frpr or kdfhq Duudx hw do1 +4<<8, sdud xq frqmxqwr dpsolr gh
sdðvhv hq ghvduuroor | Jöph} +4<<;, sdud ho fdvr frorpeldqr1 Hq orv prghorv
whöulfrv/ frpr orv txh dfrpsdôdq d orv grv wudedmrv flwdgrv dqwhulruphqwh/
od qhfhvlgdg gh mxvwlfdu od lqwurgxfflöq gh xqd yduldeoh txh fdswxudud ho
surfhvr gh lqqrydflöq qdqflhud hq odv hvwlpdflrqhv gh ghpdqgd sru glqhur/
oohyö d lqfoxlu sduäphwurv h{öjhqrv hq orv prghorv txh ixqgdphqwdq od lq0
foxvlöq gho glqhur hq htxloleulr jhqhudo +frpr orv frvwrv gh wudqvdfflöq/ od
uhvwulfflöq gh fdvk0lq0dgydqfh r od xwlolgdg ghulydgd gh orv vdogrv uhdohv,1
Srvwhulruphqwh rwurv dxwruhv lqwurgxfhq od srvlelolgdg gh dsur{lpdu ho
qlyho gh lqqrydflöq qdqflhud sru phglr gho yroxphq gh sdshohv dowhuqdwlyrv
do hihfwlyr hq od surylvlöq gh oltxlgh}1 Hvwh hv ho fdvr gh Pro|qhx{ | Vkdp0
urxnk +4<<9,1 Vlq hpedujr/ orv ghwhuplqdqwhv gho surfhvr hfrqöplfr ghwuäv
gh odv lqqrydflrqhv qdqflhudv wdpsrfr vrq h{solfdgrv1
Xq sulphu lqwhqwr gh hqgrjhql}dflöq dsduhfh hq Luhodqg +4<<8,/ txlhq
lqwurgxfh ho glqhur sdud frpsudu xqd iudfflöq gh orv elhqhv gh frqvxpr d
orv txh sxhgh dffhghu od idplold uhsuhvhqwdwlyd gh vx prghor1 Luhodqg vxsrqh
txh h{lvwh xq frqwlqxxp gh elhqhv gh frqvxpr shuhfhghurv orfdol}dgrv vreuh
ho shuðphwur gh xqd flufxqihuhqfld xqlwduld | ho frqvxplgru yldmd d or odujr
gh hood sdud frpsudu orv elhqhv= orv päv fhufdqrv/ lqfoxlgrv hq ho lqwhuydor
dfc%/ sxhghq vhu frpsudgrv d fuìglwr/ srutxh ho frqvxplgru hv frqrflgr sru
orv yhqghgruhv> orv päv ohmdqrv/ lqfoxlgrv hq ho lqwhuydor d%c vöor sxhghq vhu
frpsudgrv xwlol}dqgr glqhur1 Od lqqrydflöq qdqflhud frqvlvwh hq hpsohdu
xq ghwhuplqdgr prqwr gh uhfxuvrv sdud dxphqwdu %1
Sru rwud sduwh/ od vxvwlwxflöq gh prqhgdv hq orv sdðvhv hq ghvduuroor kd
vlgr xqr gh orv ihqöphqrv txh päv lqwhuìv kd jhqhudgr hq uhodflöq frq orv
surfhvrv gh hvwdelol}dflöq gh od lq dflöq/ frpr or grfxphqwdq Wdq}l | Eohmhu
+4<;5, | Fdoyr | Yìjk +4<<5,/ | wdpelìq hq uhodflöq frq odv qdq}dv sýeol0
fdv | ho vhôruhdmh/ frpr vh suhvhqwd hq Yìjk +4<;<,1 Orv wudedmrv hq orv
fxdohv vh exvfd hqgrjhql}du od vxvwlwxflöq gh prqhgdv frpr Fkdqj +4<<7, |
Vwxu}hqhjjhu +4<<7,/ hvwäq hvwuhfkdphqwh uhodflrqdgrv frq ho hqirtxh dgrs0
wdgr hq hvwh duwðfxor1
7Ilqdophqwh/ hv lpsruwdqwh uhvhôdu xq whpd ylqfxodgr/ hq wìuplqrv frq0
fhswxdohv | phwrgroöjlfrv/ frq od hqgrjhql}dflöq gh od whfqrorjðd gh wudqvdf0
flrqhv= orv prghorv gh fuhflplhqwr hqgöjhqr hq orv fxdohv od ixhqwh gh fuhf0
lplhqwr surylhqh gho lqfuhphqwr hq ho qlyho gh hvshfldol}dflöq gho surfhvr
surgxfwlyr/ fdswxudgr frpr xq lqfuhphqwr hq od fdqwlgdg +lqqrydflöq kru0
l}rqwdo, r hq od fdolgdg +lqqrydflöq yhuwlfdo, gh orv elhqhv/ lqwhuphglrv r
qdohv1 Orv wudedmrv gh Urphu +4<;: | 4<<3, | Jurvvpdq | Khospdq +4<<4/
Fdsðwxor 6, vrq orv duwðfxorv vhplqdohv hq od h{sdqvlöq gh od ydulhgdg gh
elhqhv1 Orv wudedmrv gh Jurvvpdq | Khospdq +4<<4/ Fdsðwxor 7, | Djklrq
| Krzlww +4<<5, vrq hmhpsorv gh orv prghorv frq h{sdqvlöq hq od fdolgdg gh
orv elhqhv61
Hvwh wudedmr xwlol}duä frqfhswrv | pìwrgrv hpsohdgrv hq orv prghorv gh
lqqrydflöq hqgöjhqd gho vhfwru uhdo1 Hq sduwlfxodu/ vxsrqguhprv txh odv
dfwlylgdghv ghvwlqdgdv d dowhudu od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv ghehq vhu jhq0
hudgdv sru orv lqfhqwlyrv gho vhfwru sulydgr/ gh od plvpd irupd txh orv jdvwrv
hq Lqyhvwljdflöq | Ghvduuroor vrq lqfxuulgrv sru odv updv sdud dsrghuduvh
gh xq  xmr gh uhqwdv hfrqöplfdv1 Hq wìuplqrv phwrgroöjlfrv vh xwlol}duä od
plvpd hvwuxfwxud gh phufdgr hqwuh odv updv edqfduldv txh od hpsohdgd hq
orv duwðfxorv phqflrqdgrv sdud odv updv surgxfwrudv gh elhqhv lqwhuphglrv
hq ho fdvr gh od lqqrydflöq krul}rqwdo +frpshwhqfld prqrsroðvwlfd frq oleuh
hqwudgd,1
Ho prghor frqvwuxlgr hq hvwh wudedmr suhwhqgh hvfoduhfhu orv lqfhqwlyrv
txh wlhqh ho vhfwru sulydgr sdud dowhudu vx whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv frq
ho sursövlwr gh ghulydu xq frvwr gh od lq dflöq shuihfwdphqwh suhylvwd1 Ho
sulphu prghor ghvduuroodgr/ txh vh suhvhqwd d frqwlqxdflöq/ devwudh od h{lv0
whqfld gho vhfwru qdqflhur/ fx|r sdsho hq od ghwhuplqdflöq gh od whfqrorjðd
gh wudqvdfflrqhv txhgd phmru hvshflfdgr hq ho prghor txh vh suhvhqwd hq od
fxduwd vhfflöq1
6 Xq prghor vlq vhfwru qdqflhur
Xq prghor hqwhudphqwh vdwlvidfwrulr vreuh od ghwhuplqdflöq gh od whfqrorjðd
gh wudqvdfflrqhv gheh kdfhu h{soðflwr ho frpsruwdplhqwr gho vhfwru qdqflhur
sulydgr1 Vlq hpedujr/ hq hvwd vhfflöq vh frqvwux|h xq prghor vlpsoh vlq
6Dglflrqdophqwh/ h{lvwhq dojxqrv prghorv frpr ho h{sxhvwr sru Gh od Ixhqwh | Pduðq
+4<<9, hq orv fxdohv vh h{sorud od uhodflöq h{lvwhqwh hqwuh od lqqrydflöq hq ho vhfwru uhdo |
ho ghvduuroor gho vlvwhpd qdqflhur1
8vhfwru qdqflhur sdud loxvwudu ho frvwr gh od lq dflöq ghulydgr gh od hqgrj0
hql}dflöq gh od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv/ fxdqgr orv lqglylgxrv wudwdq gh
uhgxflu orv uhtxhulplhqwrv gh hihfwlyr sdud hylwdu ho lpsxhvwr lq dflrqdulr1
Frqvlghuhprv xqd hfrqrpðd shtxhôd/ delhuwd | frq shuihfwd prylolgdg
gh fdslwdohv/ hq od fxdo ho vhfwru sulydgr vh hqfxhqwud frpsxhvwr sru xq frq0
wlqxxp gh frqvxplgruhv lgìqwlfrv frq krul}rqwh lqqlwr gh ylgd | ho vhfwru
sýeolfr sru xq Edqfr Fhqwudo txh wudqvhuh do vhfwru sulydgr wrgrv orv lqjuh0
vrv sru vhôruhdmh1 Ho lqjuhvr gh hvwd hfrqrpðd vh ghwhuplqd h{öjhqdphqwh
+ h vg h f l u /ì v w dh vx q dhqgrzphqw hfrqrp|, | h{lvwhq grv wlsrv gh dfwlyrv=
orv erqrv h{whuqrv | ho glqhur/ txh vh lqwurgxfh sru phglr gh xqd yduldflöq
gh od uhvwulfflöq gh fdvk0lq0dgydqfh1
D frqwlqxdflöq vh ghvfuleh ho frpsruwdplhqwr gh orv grv wlsrv gh djhqwhv
lqyroxfudgrv hq hvwh prghor | vh dqdol}d ho surfhvr sru phglr gho fxdo vh
ghwhuplqd od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv1
614 Orv djhqwhv gh od hfrqrpðd
61414 Ho vhfwru sulydgr
Ho frqvxplgru uhsuhvhqwdwlyr gh hvwd hfrqrpðd rughqd wud|hfwruldv gh frq0





Grqgh S| hv ho frqvxpr/ E hv od ixqflöq lqvwdqwäqhd gh xwlolgdg7 | 4
hv od wdvd gh ghvfxhqwr lqwhuwhpsrudo/ txh vxsrqguhprv ljxdo d od wdvd gh
lqwhuìv h{whuqd hq wìuplqrv gho elhq gh frqvxpr qdo/ o/t x hv x s r q g u h p r vd
vx yh} frqvwdqwh1 Od uhvwulfflöq lqwhuwhpsrudo gho frqvxplgru/ hq wìuplqrv
qrplqdohv hv=
|+ n || n ||K| '
￿
E|K|n | n |w| n |S| +615,
Grqgh
￿ %| ghqrwd od ghulydgd gh od yduldeoh % frq uhvshfwr do wlhpsr/ |
hv ho qlyho gh suhflrv grpìvwlfr/ Z| 
￿ ￿|
￿| hv od wdvd gh lq dflöq/ |  o n Z|
hv od wdvd gh lqwhuìv qrplqdo/ + hv od grwdflöq frqvwdqwh txh uhfleh ho djhqwh
uhsuhvhqwdwlyr hq wìuplqrv gho elhq gh frqvxpr qdo/ | hv od wudqvihuhqfld
gh vxpd md txh ho jrelhuqr kdfh hq fdgd shuðrgr do frqvxplgru/ K| vrq odv
7Txh vxsrqguhprv fuhflhqwh | hvwulfwdphqwh föqfdyd1
9whqhqfldv gh erqrv uhdohv/ | vrq odv whqhqfldv qrplqdohv gh glqhur | w| ho
jdvwr txh kdfh ho vhfwru sulydgr sdud dowhudu vx whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv/
od fxdo uhodflrqd od fdqwlgdg uhdo gh glqhur +6|  ￿|
￿| , frq odv qhfhvlgdghv gh
hihfwxdu frpsudv sru sduwh gho frqvxplgru=
6| ' kEw|S| +616,
Hvwd ýowlpd hfxdflöq hv xqd uhvwulfflöq gh fdvk0lq0dgydqfh/h qo df x d oh o
frqvxplgru sxhgh dowhudu od yhorflgdg gh flufxodflöq gho glqhur d wudyìv gh
xq jdvwr gh uhfxuvrv1 Vxsrqhprv txh od ixqflöq kE vdwlvidfh odv vljxlhqwhv
surslhgdghv=




61 k￿Ew|  f/
71 k￿￿Ew| : f/
Od sulphud surslhgdg lpsolfd txh hq dxvhqfld gh jdvwr sdud prglfdu od
whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv/ ho frqvxplgru vh hqiuhqwd d od uhvwulfflöq wudgl0
flrqdo gh fdvk0lq0dgydqfh/ gh dfxhugr frq od fxdo qhfhvlwd xqd fdqwlgdg md
gh glqhur sru xqlgdg gh frqvxpr1 Od vhjxqgd oh gd xqd frwd lqihulru d od
whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv/ od whufhud lpsolfd txh lqfuhphqwrv hq ho jdvwr
ghvwlqdgr d dowhudu od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv uhgxfhq orv uhtxhulplhq0
wrv gh glqhur sdud oohydu d fder xq ghwhuplqdgr yroxphq gh frqvxpr | od
ýowlpd txh lqfuhphqwrv vxfhvlyrv hq hvwrv jdvwrv glvplqx|hq orv uhtxhulp0
lhqwrv gh glqhur hq xqd sursruflöq fdgd yh} phqru/ hv ghflu/ hvwh jdvwr wlhqh
uhqglplhqwrv pdujlqdohv ghfuhflhqwhv81 Hq od fxduwd sduwh gh hvwh duwðfxor vh
lqwurgxfh xq prghor frq vhfwru qdqflhur txh qrv vhuyluä sdud mxvwlfdu hvwh
ýowlpr vxsxhvwr dfhufd gh od qdwxudoh}d gh od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv gh
od hfrqrpðd1
Od uhvwulfflöq gho vhfwru sulydgr sxhgh vhu h{suhvdgd hq wìuplqrv uhdohv
frpr=
 @| ' + n | n o@|  S|  |6|  w| +617,
Grqgh @|  K| n 6| hv od ultxh}d qdqflhud wrwdo gho frqvxplgru1




:61415 Ho vhfwru sýeolfr frqvrolgdgr
Ho jrelhuqr xwlol}d orv lqjuhvrv sru vhôruhdmh sdud kdfhu wudqvihuhqfldv gh
vxpd md d orv frqvxplgruhv/ gh irupd wdo txh=
 | ' || +618,
Hvwd ghyroxflöq gho vhôruhdmh shuplwh frqfhqwuduvh hq ho hihfwr sxur txh
wlhqh od lq dflöq vreuh od dvljqdflöq gh orv uhfxuvrv1 Vl qr vh klflhud hvwd gh0
yroxflöq do vhfwru sulydgr | ho jrelhuqr xwlol}dud hvwrv lqjuhvrv sdud hihfwxdu
jdvwr sýeolfr/ vh jhqhuduðd xq hihfwr lqjuhvr dglflrqdo sru ho fxdo ho frq0
vxplgru yhuðd uhgxflgr vx elhqhvwdu ghelgr d od glvplqxflöq hq od fdqwlgdg
gh uhfxuvrv glvsrqleohv sdud frqvxplu/ vxsrqlhqgr txh ho jdvwr sýeolfr qr
jhqhud xwlolgdg91
Dglflrqdophqwh/ ho Edqfr Fhqwudo gh hvwd hfrqrpðd md xqd uhjod frq0
vwdqwh gh h{sdqvlöq gh od fdqwlgdg qrplqdo gh glqhur wdo txh=
 | ' >| +619,
Grqgh >:f1
615 Od frqglflöq gh htxloleulr pdfurhfrqöplfr
Ho htxloleulr pdfurhfrqöplfr uhvxowd gh od djuhjdflöq gh odv uhvwulfflrqhv
suhvxsxhvwdohv gho jrelhuqr | ho vhfwru sulydgr/ hv ghflu odv hfxdflrqhv +615,
| +618,1 Hvwd frqglflöq lpsolfd txh=
+ n oK| ' S| n w| n  K| +61:,
Or fxdo txlhuh ghflu txh ho SQE gh od hfrqrpðd sxhgh vhu xwlol}dgr hq
frqvxpr sulydgr/ hq jdvwr ghvwlqdgr d fdpeldu od whfqrorjðd gh wudqvdf0
flrqhv | hq od dfxpxodflöq gh dfwlyrv h{whuqrv1 Od hfxdflöq +61:, sxhgh vhu
lqwhjudgd hq ho lqwhuydor dfc4/ vxsrqlhqgr txh ho vhfwru sulydgr fxpsoh frq












9Ho uhvxowdgr gh hvwh prghor vh pdqwhqguðd vl ho jdvwr sýeolfr hqwudud dglwlydphqwh hq




;Hvwd uhvwulfflöq lqwhuwhpsrudo lpsolfd/ frpr hv xvxdo/ txh ho ydoru suh0
vhqwh gho frqvxpr hv ljxdo do ydoru suhvhqwh gh od ultxh}d gho lqglylgxr1
Qöwhvh txh xqd pd|ru fdqwlgdg gh uhfxuvrv ghvwlqdgrv d dowhudu od whfqrorjðd
gh wudqvdfflrqhv/ glvplqx|h ho ydoru suhvhqwh gho frqvxpr txh sxhgh dofdq}du
ho djhqwh uhsuhvhqwdwlyr1
616 Ho sureohpd gho vhfwru sulydgr
Ho frqvxplgru uhsuhvhqwdwlyr gh hvwd hfrqrpðd hvfrjh wud|hfwruldv sdud S| |
w| frq ho sursövlwr gh pd{lpl}du ho ydoru suhvhqwh gh vx xwlolgdg/ wrpdqgr
frpr gdgdv od lq dflöq | odv wudqvihuhqfldv txh uhfleh gho vhfwru sýeolfr1
Irupdophqwh/ hvwh sureohpd htxlydoh d pd{lpl}du +614, vxmhwr d +616, | +617,1
Ho kdplowrqldqr hq ydoru fruulhqwh dvrfldgr d hvwh sureohpd hv=
ES|nb|d+ n | n o@|  S|  |kEw|S|  w|o
Od frqglflöq qhfhvduld gh sulphu rughq frq uhvshfwr d od yduldeoh gh
hvwdgr +@|, | ho vxsxhvwr gh txh o ' 4 lpsolfdq txh b| ' bf sdud wrgr |1
Hpsohdqgr hvwh uhvxowdgr/ odv frqglflrqhv qhfhvduldv gh sulphu rughq frq
uhvshfwr d odv yduldeohv gh frqwuro +S| | w|, sxhghq hvfuleluvh frpr=





Od hfxdflöq +61<, lpsolfd txh od xwlolgdg pdujlqdo gho frqvxpr gheh vhu
ljxdo vx suhflr hihfwlyr/ ho fxdo dkrud wdpelìq lqfox|h od wdvd gh lqwhuìv
qrplqdo +txh hv ho frvwr gh rsruwxqlgdg hq ho txh gheh lqfxuulu ho frqvxplgru
sru pdqwhqhu glqhur sdud kdfhu wudqvdfflrqhv,1 Od hfxdflöq +6143,/ sru vx
sduwh/ lpsolfd txh ho frvwr pdujlqdo hq wìuplqrv gh S| gh lqyhuwlu hq dowhudu od
whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv; gheh vhu ljxdo do ehqhflr pdujlqdo txh jhqhud
do uhgxflu ho frvwr gh rsruwxqlgdg hq ho txh gheh lqfxuulu ho djhqwh do whqhu
txh pdqwhqhu vdogrv uhdohv sdud frqvxplu1 Gh od hfxdflöq +6143, vh sxhgh
lqihulu txh xq pd|ru qlyho gh lq dflöq kdfh txh orv frqvxplgruhv ghvhhq
lqfuhphqwdu w|/ sdud xq yroxphq gdgr gh wudqvdfflrqhv/ xwlol}dqgr ho khfkr
gh txh k￿￿Ew| : f1
;Srutxh ho suhflr uhodwlyr gh w hq wìuplqrv gh fw hv 41
<Gdgd xqd wdvd gh lq dflöq frqvwdqwh/ ho vlvwhpd gh hfxdflrqhv frpsxhvwr
sru +61<, | +6143, lpsolfd txh S| | w| wdpelìq or vrq<1V l S| ' S | w| ' w
sdud wrgr |/ od ghpdqgd uhdo sru glqhur/ hfxdflöq +616,/ hv frqvwdqwh1 Od








Frq xqd ghpdqgd frqvwdqwh sru vdogrv uhdohv/ od wdvd gh lq dflöq hv
lqyduldqwh hq ho wlhpsr h ljxdo d od wdvd gh h{sdqvlöq gh od fdqwlgdg qrplqdo
gh glqhur/ or fxdo frqupd ho vxsxhvwr lqlfldo gh txh od wdvd gh lq dflöq gh
htxloleulr hv frqvwdqwh1 Frq xq frqvxpr | xq jdvwr sdud dowhudu od whfqrorjðd
gh wudqvdfflrqhv gh od hfrqrpðd frqvwdqwhv/ od hfxdflöq +61;, sxhgh hvfuleluvh
frpr=
+ ' S n w +6144,
S r uo rw d q w r /x qp d | r uq l y h og hw uhgxfh ho frqvxpr shupdqhqwh gho
djhqwh uhsuhvhqwdwlyr gh hvwd hfrqrpðd | sru or wdqwr ho elhqhvwdu/ gdgr txh
ho frqvxpr sulydgr hv od ýqlfd ixhqwh gh xwlolgdg hq od hfrqrpðd1
617 Od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv | ho hihfwr gh od
lq dflöq vreuh ho elhqhvwdu
Vl qr ixhud srvleoh dowhudu od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv hq hvwd hfrqrpðd/
gh irupd wdo txh k ixhud frqvwdqwh/ ho qlyho öswlpr gh w| vhuðd f sdud wrgr |431
Od hfxdflöq +6144, lpsolfd txh vl ìvwh ixhud ho fdvr/ od lq dflöq qr whqguðd
hihfwrv vreuh ho elhqhvwdu gho djhqwh uhsuhvhqwdwlyr/ ghelgr d txh ho jrelhuqr
ghyxhoyh d odv idploldv sru phglr gh wudqvihuhqfldv gh vxpd md ho lqjuhvr
sru vhôruhdmh txh uhfdxgd441 Frpr hq hvwh fdvr ho vhfwru sulydgr qr srguðd
fdpeldu od dvljqdflöq gh vxv uhfxuvrv hqwuh ho frqvxpr | odv dfwlylgdghv
<Gdgd xqd wdvd gh lq dflöq frqvwdqwh/ fw | w srguðdq fuhfhu/ shur hoor lpsrqguðd xqd






43Hvwd vhuðd wdpelìq od vroxflöq gh xq sodqlfdgru fhqwudo ehqhyrohqwh hq ho prghor
sodqwhdgr dqwhulruphqwh1
44Txh hq htxloleulr hv ljxdo do lpsxhvwr lq dflrqdulr1
43qdqflhudv +txh hq hvwh prghor vh uhgxfhq d od uhdol}dflöq gh wudqvdfflrqhv,/
od lq dflöq vöor srguðd whqhu hihfwrv vreuh ho frqvxpr vl ho Jrelhuqr/ hq yh}
gh ghyroyhu ho vhôruhdmh d odv idploldv or hpsohdud sdud lqfuhphqwdu vx jdvwr1
Vlq hpedujr/ hq hvwd hfrqrpðd ho vhfwru sulydgr sxhgh jdvwdu xqd fdqwl0
gdg ghwhuplqdgd gh uhfxuvrv hq dowhudu od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv | hq
htxloleulr hvwd fdqwlgdg ghshqgh gh od wdvd gh lq dflöq1 Xqd pd|ru wdvd
gh lq dflöq lpsolfd xq pd|ru lpsxhvwr lq dflrqdulr sdud xq qlyho gdgr
gh wudqvdfflrqhv txh ho frqvxplgru wudwduä gh hylwdu phgldqwh ho jdvwr hq
uhfxuvrv sdud uhgxflu orv uhtxhulplhqwrv gh hihfwlyr sdud xq prqwr gdgr
gh frqvxpr1 Hq hvwh prghor/ ho lpsxhvwr lq dflrqdulr hv glvwruvlrqdqwh
srutxh jhqhud orv lqfhqwlyrv sdud fuhdu xq phfdqlvpr gh hoxvlöq | ho fduäf0
whu hqgöjhqr gh od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv hv or txh shuplwh jhqhudu
wdo phfdqlvpr1 Hq hvwh vhqwlgr/ hvwh prghor vh dvhphmd do sursxhvwr sru
Iuhqnho | Phkuh} +4<<:, hq ho fxdo/ xq pd|ru qlyho gh lq dflöq jhqhud xqd
uhdvljqdflöq gh uhfxuvrv ghqwur gh od vrflhgdg/ lqfuhphqwdqgr orv ghvwlqdgrv
kdfld odv dfwlylgdghv qdqflhudv | glvplqx|hqgr orv ghvwlqdgrv kdfld dfwlyl0
gdghv surgxfwlydv suhvhqwhv | ixwxudv1
Dkrud dqdol}dprv orv hihfwrv gh xq lqfuhphqwr hq od wdvd gh lq dflöq gh
htxloleulr45/ ghqwur gho prghor kdvwd dkrud ghvduuroodgr1 Vxvwlwx|hqgr +6144,
hq +6143, | glihuhqfldqgr wrwdophqwh frq uhvshfwr d od wdvd gh lq dflöq gh





Eo n Zdk￿￿EwE+  w  k￿Ewo
+6145,
Odv surslhgdghv 6 | 7 gh od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv lpsolfdq txh hvwd
ghulydgd hv srvlwlyd/ or fxdo txlhuh ghflu txh ho vhfwru sulydgr lqfuhphqwd
ho jdvwr ghvwlqdgr d dowhudu od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv vl vh lqfuhphqwd
od lq dflöq1 Hvwh khfkr/ mxqwr frq od hfxdflöq +6144,/ shuplwh frqfoxlu txh
xq pd|ru qlyho gh lq dflöq jhqhud xqd uhdvljqdflöq gh od ghpdqgd djuh0
jdgd txh uhgxfh ho frqvxpr | sru or wdqwr ho elhqhvwdu461 Sdud rewhqhu orv
45Surgxflgr sru xq lqfuhphqwr hq 1 Frqfhswxdophqwh/ od ghulydgd gh lqwhuìv hv g￿
g￿
vlq hpedujr/ od wdvd gh lq dflöq gh htxloleulr hv ljxdo d od wdvd gh h{sdqvlöq prqhwduld
+ @ ,1
46Hvwulfwdphqwh hvwdprv frpsdudqgr grv htxloleulrv glvwlqwrv1 Dxqtxh hv gh dqrwdu
txh ho vxevlvwhpd gh hfxdflrqhv glihuhqfldohv hq fw | w hv hvwdeoh douhghgru gho hvwdgr
hvwdflrqdulr do wrpdu frpr gdgd od wdvd gh lq dflöq/ qr vh dqdol}d od hvwdelolgdg gho
vlvwhpd gh hfxdflrqhv glihuhqfldohv frpsohwr do lqfoxlu w1 Sru or wdqwr hq hvwh wudedmr
hvwulfwdphqwh qr vh dqdol}d od glqäplfd gh dmxvwh hqwuh orv grv htxloleulrv txh vh frpsdudq1
44uhvxowdgrv ghvfulwrv uhvxowd fuxfldo od fxduwd surslhgdg gh od whfqrorjðd gh
wudqvdfflrqhv txh ixh vxsxhvwd hq od vhfflöq 614141 Od vhqvlelolgdg gho vljqr
gh od ghulydgd hq +6145, frq uhvshfwr d hvwh vxsxhvwr vh dqdol}d hq ho Dsìqglfh
D | hq od vhfflöq 71414 vh dujxphqwdq ud}rqhv txh qrv shuplwhq shqvdu txh
hv uhodwlydphqwh sodxvleoh dvxpluor1
Hq hvwh wudedmr qr vh vxjlhuh txh od srvlelolgdg gh dowhudu od whfqrorjðd
gh wudqvdfflrqhv vhd od fdxvd gh od uhgxfflöq hq ho elhqhvwdu gh od vrflhgdg=
gh khfkr/ hvwd dgdswdflöq hv xqd uhvsxhvwd öswlpd gho vhfwru sulydgr sdud
ho qlyho gh lq dflöq h{lvwhqwh | qdglh gxgd txh hv phmru srghu frqwdu frq
fdmhurv dxwrpäwlfrv txh qr srghuor kdfhu1 Or txh vh suhwhqgh ghflu/ päv elhq/
hv txh hq xqd hfrqrpðd dowdphqwh lq dflrqduld vh ghvwlqdq päv uhfxuvrv d
phmrudu od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv gh orv txh vh ghvwlqdq hq xqd hfrqrpðd
gh edmd lq dflöq471
Hv lpsruwdqwh qrwdu txh hq hvwh prghor/ ho pd|ru qlyho gh lq dflöq qr
uhgxfh sru vð plvpr ho lqjuhvr glvsrqleoh gho frqvxplgru/ srutxh vh kd
vxsxhvwr txh orv lqjuhvrv gho Edqfr Fhqwudo sru vhôruhdmh vrq ghyxhowrv
do frqvxplgru sru phglr gh wudqvihuhqfldv gh vxpd md1 Od uhgxfflöq hq
ho lqjuhvr glvsrqleoh vh gheh d txh ho pd|ru qlyho gh lq dflöq surgxfh xqd
uhdvljqdflöq gh orv uhfxuvrv gh od hfrqrpðd/ srutxh lqfhqwlyd do vhfwru sul0
ydgr d jhqhudu päv lqqrydflöq hq vx whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv/ od fxdo hv xq
surfhvr frvwrvr srutxh lpsolfd ho xvr gh sduwh gho elhq qdo hq hvwh prghor1
Xqd suhjxqwd txh sxhgh vxujlu hq hvwh sxqwr gh od glvfxvlöq hv sru txì orv
djhqwhv wrpdq xqd ghflvlöq txh orv whuplqd shumxglfdqgr1 Od uhvsxhvwd udg0
lfd hq txh orv frqvxplgruhv wrpdq frpr gdgdv odv wudqvihuhqfldv gh vxpd md
txh oh kdfh ho vhfwru sýeolfr1 Vl ìvwdv vh pdqwxylhudq frqvwdqwhv do dxphq0
wdu od lq dflöq/ ho pd|ru jdvwr gho vhfwru sulydgr hq dowhudu od whfqrorjðd gh
wudqvdfflrqhv lqfuhphqwduðd vx elhqhvwdu1 Hq hvwh vhqwlgr/ od ghwhuplqdflöq
gh od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv sxhgh hqwhqghuvh frpr xqd glvsxwd hqwuh
orv vhfwruhv gh od vrflhgdg sru od glvwulexflöq gho lpsxhvwr lq dflrqdulr1
Rwur vxsxhvwr glvfxwleoh hv od qdwxudoh}d gho jdvwr ghvwlqdgr d phmrudu
Od frqfoxvlöq sxhgh lqwhusuhwduvh gh od vljxlhqwh irupd= wrgr or ghpäv frqvwdqwh/ ho
frqvxpr gh xqd hfrqrpðd frq pd|ru lq dflöq hv phqru1





rewhqguðdprv/ sru od hfxdflöq +6143,/ od uhjod gh Iulhgpdq sdud rewhqhu od fdqwlgdg
öswlpd gh glqhur/ hv ghflu/ od lq dflöq öswlpd vhuðd 1
45od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv hq ho prghor1 Hv srvleoh txh ho frqvxplgru qr
whqjd txh lqfxuulu hq xq jdvwr wrgrv orv shuðrgrv sdud dowhudu od whfqrorjðd
gh wudqvdfflrqhv txh hqiuhqwd/ vlqr txh lqfxuud hq xq frvwr mr hq | 'f 1H q
ho Dsìqglfh E vh lqwurgxfh xq prghor txh vxsrqh hvwh wlsr gh jdvwr1 Odv
frqfoxvlrqhv rewhqlgdv hq orv grv prghorv vrq hvhqfldophqwh ljxdohv1
7 Xq prghor frq vhfwru qdqflhur
Hq hvwd vhfflöq vh frqvwux|h xq prghor hq ho fxdo orv djhqwhv txh dowhudq od
whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv vrq updv edqfduldv1
Frqvlghuduhprv qxhydphqwh xqd hfrqrpðd shtxhôd | delhuwd frq shuihfwd
prylolgdg gh fdslwdohv/ krul}rqwh lqqlwr/ | frq surgxfflöq h{öjhqd hq od fxdo
h{lvwhq wuhv wlsrv gh djhqwhv= xq vhfwru sulydgr qr qdqflhur/ frqvlwxlgr sru
odv idploldv/ xq vhfwru sulydgr qdqflhur/ txh lqfox|h d orv edqfrv frphufldohv/
| xq vhfwru sýeolfr txh frqvrolgd do Edqfr Fhqwudo frq ho Jrelhuqr1 Hq ho
prghor h{lvwhq grv wlsrv gh dfwlyrv txh sxhghq vhu dfxpxodgrv sru ho vhfwru
sulydgr1 Ho sulphu wlsr lqfox|h orv dfwlyrv h{whuqrv txh qr suhvwdq vhuylflrv
gh oltxlgh} | txh frqvwlwx|hq orv erqrv sxurv gh hvwh prghor1 Ho vhjxqgr
wlsr hvwä frqvwxlgr sru orv dfwlyrv txh/ d glihuhqfld gh orv erqrv h{whuqrv/
oh shuplwhq d odv idploldv uhdol}du vxv wudqvdfflrqhv1 Hvwd fdwhjruðd lqfox|h
glqhur +ghqlgr frpr hihfwlyr, | xq frqwlqxxp gh dfwlyrv txh/ d glihuhqfld
gh ìvwh/ sdjdq xqd wdvd gh lqwhuìv qrplqdo srvlwlyd shur päv edmd txh od gh
orv erqrv sxurv1 Orv edqfrv frphufldohv vh hqfdujdq gh od rihuwd gh hvwrv
sdshohv | vh hqfxhqwudq hq frpshwhqfld prqrsroðvwlfd1
D frqwlqxdflöq vh ghvfuleh ho frpsruwdplhqwr gh orv wuhv wlsrv gh djhqwhv
gh hvwh prghor | vh dqdol}d txì ghwhuplqd od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv hq
hvwd hfrqrpðd1
714 Orv djhqwhv gh od hfrqrpðd
71414 Ho vhfwru sulydgr qr qdqflhur
Vxsrqjdprv txh ho vhfwru sulydgr qr qdqflhur gh od hfrqrpðd hvwä frqvwlwx0
lgr sru frqwlqxxp gh idploldv r frqvxplgruhv frpsuhqglgrv hq ho lqwhuydor
dfco/ gh irupd wdo txh ho frpsruwdplhqwr gho vhfwru sxhgh ghulyduvh gho
dqäolvlv gh xq frqvxplgru uhsuhvhqwdwlyr fx|dv suhihuhqfldv hvwäq ghqlgdv
vreuh ho frqvxpr gh elhqhv qdohv +S|, | ho ydoru suhvhqwh qhwr gh vx xwlolgdg




Grqgh 4 hv od wdvd gh ghvfxhqwr lqwhuwhpsrudo txh vxsrqguhprv/ sdud
kdfhu päv vhqfloor ho prghor/ ljxdo d od wdvd gh lqwhuìv lqwhuqdflrqdo hq wìu0
plqrv gho elhq gh frqvxpr qdo +o,/ txh vxsrqguhprv d vx yh} frqvwdqwh1
Ho djhqwh uhfleh hq fdgd shuðrgr/ hq wìuplqrv gh S|/ xq lqjuhvr h{öjhqr
frqvwdqwh ++, | xqd wudqvihuhqfld gh vxpd md gho jrelhuqr +|, txh ghvwlqd
d frqvxplu gho elhq qdo | d dfxpxodu dfwlyrv= erqrv sxurv +K|/h qw ì u p l q r v
uhdohv,/ hihfwlyr +6|/ hq wìuplqrv uhdohv | |/ hq wìuplqrv qrplqdohv, |
xq frqwlqxxp gh dfwlyrv qdqflhurv txh wdpelìq suhvwdq dojýq vhuylflr gh
oltxlgh} shur sdjdq hq htxloleulr xqd wdvd gh lqwhuìv qrplqdo srvlwlyd phqru
txh |/ frpsuhqglgrv hq ho lqwhuydor dfcwo1 Od fdqwlgdg uhdo gh fdgd xqr gh
hvwrv dfwlyrv vh ghqrwd sru 8E/g r q g h 5 dfcwo1 Sru or wdqwr w/h vx qð q g l f h
gho hvwdgr gh od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv gh od hfrqrpðd1
Gh hvwd irupd/ od uhvwulfflöq suhvxsxhvwdo gh hvwh frqvxplgru uhsuhvhqwd0
wlyr hvwä gdgd hq wìuplqrv uhdohv sru=
 @| ' + n | n o@|  |6| 
] w
f
do  oEo8E_  S| +715,
Grqgh @|  K| n 6| n
U w
f 8E_ uhsuhvhqwd od ultxh}d qdqflhud wrwdo48/
| ho qlyho jhqhudo gh suhflrv grpìvwlfr/ Z| 
￿
￿ |
￿| hv od wdvd gh lq dflöq/
|  o n Z| hv od wdvd gh lqwhuìv qrplqdo txh sdjdq orv erqrv h{whuqrv/ oE
hv od wdvd gh lqwhuìv uhdo txh sdjd ho dfwlyr 8E/ grqgh  5 dfcwo1H qh v w h
sodqwhdplhqwr gho sureohpd/ ho hihfwlyr | orv dfwlyrv 8E/ sxhghq hqwhqghuvh
frpr elhqhv fx|rv suhflrv +| | dooEo/ uhvshfwlydphqwh,/ vrq vxv frvwrv
gh rsruwxqlgdg frq uhvshfwr d orv erqrv1
48Qöwhvh txh od ultxh}d qdqflhud pdqwhqlgd hq irupd gh dfwlyrv oðtxlgrv glihuhqwhv do
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Vlq hpedujr/ ho htxloleulr gh frpshwhqfld prqrsroðvwlfd hq hvwd hfrqrpðd oohyd d txh
w vhd frqvwdqwh/ frpr vh prvwuduä päv dghodqwh1 Sdud kdfhu txh ho qýphur gh sdshohv
qdqflhurv dowhuqdwlyrv do hihfwlyr hq od surylvlöq gh oltxlgh} yduldud hq ho wlhpsr srguðd
hqgrjhql}duvh od surgxfflöq gh od hfrqrpðd r kdfhu txh od wdvd gh lqwhuìv h{whuqd ixhud
glvwlqwd gh od wdvd gh suhihuhqfld lqwhuwhpsrudo1
47Od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv gh od hfrqrpðd +txh uhodflrqd odv qhfhvl0
gdghv gh frqvxpr gh odv idploldv frq vxv whqhqfldv gh dfwlyrv frq vhuylflrv
gh oltxlgh}, hvwä ghqlgd sru xqd prglfdflöq gh od uhvwulfflöq gh fdvk0lq0







Grqgh k 5 Efc1 Hvwh wlsr gh hvshflfdflrqhv vh frqrfhq frpr uhvwulf0
flrqhv gh oltxlglw|0lq0dgydqfh | kdq vlgr xwlol}dgdv sdud grv dfwlyrv/ hqwuh
rwurv/ sru Zdovk +4<;7, | Fdoyr | Yìjk +4<<7,1 Hq hvwd whfqrorjðd gh wudqvdf0
flrqhv/ vlplodu d od ixqflöq gh surgxfflöq gh elhqhv qdohv hq orv prghorv gh
lqqrydflöq krul}rqwdo hq elhqhv lqwhuphglrv txh xwlol}dq Urphu +4<;: | 4<<3,
| Jurvvpdq | Khospdq +4<<4/ Fdsðwxor 6,/ ho hihfwlyr hv vxvwlwxwr lpshuihfwr
gh wrgrv orv ghpäv dfwlyrv oðtxlgrv +txh wlhqhq ho plvpr judgr gh oltxlgh},1
Xqd gh odv yhqwdmdv gh hvwd hvshflfdflöq gh od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv hv
txh shuplwh rewhqhu hq htxloleulr ghpdqgdv srvlwlydv sru wrgrv orv dfwlyrv
txh suhvwdq vhuylflrv gh oltxlgh}491 Frpr vh yhuä do ghvfulelu ho frpsru0
wdplhqwr gho vhfwru sulydgr qdqflhur/ od dqdorjðd frq hvwrv prghorv qr vöor
fxeuh od ghpdqgd sru orv dfwlyrv 8E/ vlqr wdpelìq vx hvwuxfwxud gh rihuwd1
Od hfxdflöq +716, qrv shuplwh loxvwudu sru txì w hv xq ðqglfh gho hvwdgr
gh od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv gh hvwd hfrqrpðd1 Vxsrqjdprv txh wrgrv
orv dfwlyrv oðtxlgrv glvwlqwrv gho hihfwlyr vh ghpdqgdq hq od plvpd fdqwlgdg
+frpr hihfwlydphqwh rfxuuh hq htxloleulr,/ hv ghflu/ 8E'8 sdud wrgr 
5 dfcwo1 Gh hvwd irupd/ orv uhtxhulplhqwrv gh glqhur sdud oohydu d fder xq




Fxdqgr dxphqwd w odv idploldv sxhghq oohydu d fder ho plvpr qlyho
gh wudqvdfflrqhv frq xqd phqru fdqwlgdg gh glqhur1 Xqd dqdorjðd frq od
hfxdflöq +616,/ qrv shuplwh mxvwlfdu odv wuhv ýowlpdv surslhgdghv gh od whf0
qrorjðd gh wudqvdfflrqhv txh ixhurq vxsxhvwdv hq od vhfflöq dqwhulru4:/| d
49Or fxdo qr rfxuuluðd vl od ixqflöq ixhud dglwlydphqwh vhsdudeoh hq pw | I+m, sdud
m 5 ^3>`1 Hq hvwh ýowlpr fdvr/ orv dfwlyrv vhuðdq vxvwlwxwrv shuihfwrv hqwuh vð | vh rewhqguðd
xqd vroxflöq gh hvtxlqd/ hq od fxdo qr h{lvwluðd ghpdqgd sru glqhur/ |d txh hv ho dfwlyr
txh sdjd od phqru wdvd gh lqwhuìv qrplqdo1
4:Hq rwudv sdodeudv/ od hfxdflöq +616, sxhgh yhuvh frpr od irupd uhgxflgd gh od hfxdflöq
+716,1 Od ixqflöq +, gh od vhfflöq dqwhulru hv dkrud +
4@￿I,￿41H vi ä f l of r p s u r e d ut x h
hvwd ýowlpd ixqflöq hv ghfuhflhqwh | frqyh{d hq / frpr ixh vxsxhvwr hq od vhfflöq 614141
48txh ho jdvwr hq phmrudu od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv hv sursruflrqdo do
qýphur gh dfwlyrv vxvwlwxwrv gho hihfwlyr hq od surylvlöq gh oltxlgh}4;1
71415 Ho vhfwru sulydgr qdqflhur
Ho vhfwru sulydgr qdqflhur gh hvwd hfrqrpðd hvwä frpsxhvwr sru xq frqwlq0
xxp gh edqfrv frphufldohv frpsuhqglgrv hq ho lqwhuydor dfcwo1H o &0ìvlpr
edqfr hv ho ýqlfr txh riuhfh ho sdsho 8E& | frq orv ghsövlwrv txh uhfleh gh
odv idploldv/ dfxpxod erqrv h{whuqrv1 Ho Edqfr Fhqwudo gh od hfrqrpðd qr
lpsrqh uhtxhulplhqwrv gh uhvhuyd shur h{lvwh xq frvwr dgplqlvwudwlyr gh 
sru xqlgdg gho dfwlyr 8E&/ gh irupd wdo txh odv jdqdqfldv gho &0ìvlpr edqfr
hq ho prphqwr | hvwäq gdgdv sru do  oE&  o8E&1
Ho lqfhqwlyr d fdpeldu od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv +hv ghflu d h{sdqglu
ho qýphur gh dfwlyrv oðtxlgrv vxvwlwxwrv gho hihfwlyr, txh wlhqh ho vhfwru 0
qdqflhur surylhqh gh od srvlelolgdg gh dsrghuduvh gh uhqwdv prqrsöolfdv hq
od oderu gh lqwhuphgldflöq1 Hvwd lqwhusuhwdflöq jxdugd xqd hvwuhfkd uhodflöq
frq od h{solfdflöq gh orv lqfhqwlyrv hpsuhvduldohv txh wlhqhq odv updv sdud
lqyhuwlu hq Lqyhvwljdflöq | Ghvduuroor hq orv prghorv gh lqqrydflöq whfqroöj0
lfd hqgöjhqd1
Dglflrqdophqwh h{lvwh xq frvwr mr # gh fuhdu xq qxhyr dfwlyr qdqflhur
8E& sdud fdgd upd edqfduld1 Gh hvwd irupd/ orv edqfrv frphufldohv vh
hqfxhqwudq hq frpshwhqfld prqrsroðvwlfd/ gh od plvpd irupd txh orv sur0
gxfwruhv gh elhqhv lqwhuphglrv hq orv prghorv gh Urphu +4<<3, | Jurvvpdq |
Khospdq +4<<4/ Fdsðwxor 6,1 Do ljxdo txh hq hvwrv prghorv gh Lqyhvwljdflöq
| Ghvduuroor vxsrqguhprv oleuh hqwudgd d od lqwhuphgldflöq qdqflhud/ sru
or fxdo ho ydoru suhvhqwh gh odv jdqdqfldv gh fxdotxlhu upd edqfduld gheh
vhu ljxdo d # hq htxloleulr4<1 Frpr yhuhprv päv dghodqwh/ hv od frqglflöq
gh oleuh hqwudgd od txh shuplwh hqfrqwudu ho qýphur gh sdshohv 8E& gh od
hfrqrpðd1
4;Hq hvwh vhqwlgr/ od hfxdflöq +716, fdswxud gh pdqhud uhgxflgd od h{lvwhqfld gh xqd
h{whuqdolgdg gh uhg hq od surylvlöq gh oltxlgh} sru sduwh gh orv lqwhuphgldulrv qdqflhurv1
Ho frqfhswr gh qhwzrun h{whuqdolw| vh hqfxhqwud h{sxhvwr hq Wluroh +4<;;/ Fdsðwxor 43,1
4<Vxsrqguhprv sdud vlpsolfdu txh orv gxhôrv gh orv edqfrv frphufldohv vrq h{wudqmhurv1
Uhodmdu hvwh vxsxhvwr qr wlhqh frqvhfxhqfldv lpsruwdqwhv vreuh odv frqfoxvlrqhv gho prghor/
gdgr txh hq htxloleulr ho ydoru suhvhqwh gh wrgdv odv updv hv fhur1
4971416 Ho vhfwru sýeolfr
Do ljxdo txh hq prghor vlq xq vhfwru qdqflhur h{soðflwr/ ho Edqfr Fhqwudo
gh hvwd hfrqrpðd ghwhuplqd xqd uhjod gh h{sdqvlöq gh od edvh prqhwduld53
gh irupd wdo txh=
￿
|' >| +717,
Grqgh >:f1 Dglflrqdophqwh/ ho Jrelhuqr qr wlhqh jdvwr sýeolfr txh
vdwlvidfhu/ ud}öq sru od txh orv lqjuhvrv sru vhôruhdmh vrq hpsohdgrv sdud
kdfhu xqd wudqvihuhqfld gh vxpd md/ frpr hq od vhfflöq dqwhulru/ do vhfwru
sulydgr qr qdqflhur1 Irupdophqwh=
￿
|' || +718,
715 Od frqglflöq gh htxloleulr pdfurhfrqöplfr
Ho htxloleulr pdfurhfrqöplfr uhvxowd gh od djuhjdflöq gh odv uhvwulfflrqhv
suhvxsxhvwdohv gho jrelhuqr | ho vhfwru sulydgr/ hv ghflu odv hfxdflrqhv +715,
| +718,1 Hvwd frqglflöq lpsolfd txh=
￿
l|' + n ol|  S| 
] w
f
do  oEo8E_ +719,
Grqgh ghqlprv l| frpr orv dfwlyrv qhwrv txh wlhqh od hfrqrpðd frq ho
uhvwr gho pxqgr/ hv ghflu= l|  K| n
U w
f 8E_
Od hfxdflöq +719, lpsolfd txh od hfrqrpðd sxhgh dfxpxodu dfwlyrv h{0
whuqrv judfldv do h{fhvr gho lqjuhvr vreuh ho jdvwr/ ho fxdo qr vöor lqfox|h ho
frqvxpr vlqr wdpelìq ho frvwr gh rsruwxqlgdg hq ho txh gheh lqfxuulu ho vhf0
wru sulydgr qr qdqflhur sdud dfxpxodu dfwlyrv oðtxlgrv glihuhqwhv do hihfwlyr1
Do lqwhjudu hvwd hfxdflöq hq ho lqwhuydor dfc4/ vxsrqlhqgr txh od hfrqrpðd
frpr xq wrgr vdwlvidfh od uhvwulfflöq gh Qr0Srq}l54/t x hoE'o | 8E'8
sdud wrgr  |s d u dw r g r| +frpr hihfwlydphqwh rfxuuh hq htxloleulr, | txh
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53Hq hvwd hfrqrpðd/ od edvh prqhwduld | orv phglrv gh sdjr vrq ljxdohv do hihfwlyr






4:Hvwd uhvwulfflöq lqwhuwhpsrudo wlhqh od lqwhusuhwdflöq xvxdo gh vhu od ljxdo0
gdg hqwuh ho ydoru suhvhqwh gho frqvxpr | ho ydoru suhvhqwh gh od ultxh}d gho
lqglylgxr1 Gheh qrwduvh txh xq pd|ru qýphur gh dfwlyrv qdqflhurv kdfh
txh glvplqx|d ho ydoru suhvhqwh gho frqvxpr txh sxhghq dofdq}du odv idplo0
ldv1 Frq xq qlyho gh frqvxpr frqvwdqwh +frpr ho txh vh wlhqh hq htxloleulr,/
od hfxdflöq dqwhulru lpsolfd txh=
S ' +  w8Eo  o +71:,
Sru or wdqwr xq dxphqwr hq w uhgxfh ho elhqhvwdu gh od hfrqrpðd hq
htxloleulr/ ghelgr d txh ho frqvxpr sulydgr hv od ýqlfd ixhqwh gh xwlolgdg
sdud ho djhqwh uhsuhvhqwdwlyr1
716 Ho sureohpd gho vhfwru sulydgr qr qdqflhur
Ho remhwlyr gho frqvxplgru uhsuhvhqwdwlyr hv hvfrjhu xqd wud|hfwruld gh frq0
vxpr sdud pd{lpl}du ho ydoru suhvhqwh gh vx xwlolgdg/ +714,/ vxmhwr d od uhvwulf0
flöq suhvxsxhvwdo/ +715,/ | d od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv/ +716,1 Do kdfhuor/
ho frqvxplgru wrpd frpr gdgdv odv wdvdv gh lqwhuìv gh wrgrv orv dfwlyrv/ odv
wudqvihuhqfldv txh oh kdfh ho jrelhuqr/ od wdvd gh lq dflöq | ho qýphur gh
dfwlyrv glihuhqwhv do hihfwlyr glvsrqleohv sdud hihfwxdu wudqvdfflrqhv/ w1H o

















Od frqglflöq gh sulphu rughq frq uhvshfwr d @|/ od yduldeoh gh hvwdgr/
| ho vxsxhvwr gh txh o ' 4 lpsolfdq txh b| ' bf sdud wrgr |1 Hpsohdqgr
hvwh uhvxowdgr/ odv frqglflrqhv gh sulphu rughq dvrfldgdv frq 6| | 8E&/o d v




















k3￿ n o  oE&o +71<,
4;Od hfxdflöq +71<, gheh vhu vdwlvihfkd sdud wrgr & 5 dfcwo1 Pxowlsolfdqgr



















do  oEo8E_ +7144,
Hvwd ýowlpd hfxdflöq lpsolfd txh/ wrgr or ghpäv frqvwdqwh/ hqwuh pd|ru
vhd od lq dflöq/ phqru vhuä od ghpdqgd sru glqhur | sxhgh lqwhusuhwduvh
frpr xqd frqglflöq gh htxloleulr hq od txh ho frvwr gh rsruwxqlgdg lqfxuulgr
sru pdqwhqhu glqhur gheh vhu ljxdo do frvwr gh rsruwxqlgdg lqfxuulgr sru
pdqwhqhu wrgr ho uhvwr gh dfwlyrv oðtxlgrv1
Xwlol}dqgr odv hfxdflrqhv +71<, | +7144, hv srvleoh hqfrqwudu od ghpdqgd












f 8Ek_o￿*k U w
fdo  oEo8E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+7146,
717 Ho sureohpd gho vhfwru sulydgr qdqflhur
Fdgd xqd gh odv updv edqfduldv txh frpsrqhq ho vhfwru sulydgr qdqflhur
wudwd gh pd{lpl}du ho ydoru suhvhqwh gh vxv jdqdqfldv1 Frpr odv updv
edqfduldv qr wlhqhq yduldeohv sdud dfxpxodu +hv ghflu yduldeohv gh hvwdgr,/
hvwh sureohpd htxlydoh d pd{lpl}du hq fdgd prphqwr gho wlhpsr vx  xmr
gh jdqdqfldv1 Hvwr txlhuh ghflu txh ho sureohpd edqfr & htxlydoh d xqd
vhfxhqfld lqqlwd gh sureohpdv hvwäwlfrv txh frqvlvwhq hq=
4@ 
oE&￿
do  oE&  o8E&
vxmhwr d +7145,
Vl ho qýphur gh updv edqfduldv hv or vxflhqwhphqwh judqgh/ ho hihfwr
txh wlhqh od wdvd gh lqwhuìv txh sdjd fdgd xqd gh hoodv vreuh B hv ghvsuhfldeoh
4<| fdgd xqd shufleh xqd ghpdqgd frq hodvwlflgdg suhflr frqvwdqwh gh *E
k551 Hvwr lpsolfd txh od wdvd gh lqwhuìv txh freud fdgd xqd gh odv updv
hvwä ghwhuplqdgd sru=




Hvwr txlhuh ghflu txh od sroðwlfd gh mdflöq gh suhflrv/ txh frqvlvwh hq
lpsrqhu xq pdun0xs vreuh ho frvwr pdujlqdo/ hv lqghshqglhqwh gh & |g h|561
Odv hfxdflrqhv +71<, | +7147, qrv shuplwhq frqfoxlu txh 8E&'8/h vg h f l uh o
htxloleulr hv hihfwlydphqwh vlpìwulfr hqwuh updv edqfduldv1 Odv hfxdflrqhv
+71;, d +7146, lpsolfdq txh/ gdgd xqd wdvd gh lq dflöq frqvwdqwh/ 8 | 6|
vrq frqvwdqwhv d wudyìv gho wlhpsr1 Od wdvd gh lq dflöq gh htxloleulr vhuä
hihfwlydphqwh frqvwdqwh |d txh od wdvd gh h{sdqvlöq gh od edvh prqhwduld
wdpelìq or hv571 Frq ghpdqgdv frqvwdqwhv sru wrgrv orv dfwlyrv oðtxlgrv/ ho
frqvxpr wdpelìq vhuä frqvwdqwh/ sru od hfxdflöq +716,1
Od frqglflöq gh oleuh hqwudgd | ho khfkr gh txh odv jdqdqfldv gh fdgd
upd edqfduld vhdq frqvwdqwhv hq ho wlhpsr lpsolfdq txh=
Eo  o  8
o
' # +7148,
55Hvwd dsur{lpdflöq d od frpshwhqfld prqrsroðvwlfd hv lqwurgxflgd sru Gl{lw | Vwljolw}
+4<:: | 4<<6,1 Hv dsolfdgd sru ydulrv wudedmrv gh hfrqrpðd lqwhuqdflrqdo/ frpr Nuxjpdq
+4<:<, | Khospdq | Nuxjpdq +4<;8/ ss1 44;0<,/ | fuhflplhqwr hqgöjhqr/ frpr Urphu
+4<<3, | Jurvvpdq | Khospdq +4<<4,1 Xq dujxphqwr pdwhpäwlfr sdud ghvsuhfldu ho hihfwr
txh od n0ìvlpd upd wlhqh vreuh  surylhqh gh od lqwhusuhwdflöq gh od lqwhjudo frpr ho äuhd
edmr xqd fxuyd | gho khfkr gh txh ho äuhd edmr xq sxqwr +hq hvwh fdvr xqd upd, hv fhur1





Vl ho qýphur gh updv edqfduldv hv or vxflhqwhphqwh judqgh/ fdgd xqd wrpduä frpr
gdgrv od ghpdqgd sru glqhur | ho frqvxpr djuhjdgrv1 Xqd suxhed irupdo gh txh od
hodvwlflgdg suhflr gh od ghpdqgd wlhqgh d 4@+4  , fxdqgr ho qýphur gh updv hv or
vxflhqwhphqwh judqgh vh hqfxhqwud hq ho Dsìqglfh F1
56Od hfxdflöq +7147, lpsolfd txh hq htxloleulr/ od wdvd gh lqwhuìv qrplqdo txh sdjdq orv
dfwlyrv I+m, hv phqru txh lw/ frpr vh vhôdoö hq od vhfflöq 714141 Frpr  5 +3>4,/o dw d v d
gh lqwhuìv txh sdjdq orv lqwhuphgldulrv qdqflhurv vreuh vxv ghsövlwrv hv phqru gh od txh
vh sdjduðd hq frpshwhqfld shuihfwd +l1h1/ u,1 Dglflrqdophqwh hv qhfhvdulr lpsrqhu xqd





57Ho dujxphqwr hpsohdgr hv hvhqfldophqwh ho plvpr gh od vhfflöq 6161
53Xwlol}dqgr odv hfxdflrqhv +7145, | +7148, vh hqfxhqwud txh hq htxloleulr
vlpìwulfr= o#




Sru or wdqwr/ B hv frqvwdqwh h lqghshqglhqwh gh od lq dflöq hq ho htxloleulr
gh fhur jdqdqfld hq ydoru suhvhqwh txh lpsolfdq od frqglflöq gh oleuh hqwudgd
| od sroðwlfd gh mdflöq gh wdvd gh lqwhuìv gh odv updv edqfduldv1
718 Od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv | ho hihfwr gh od
lq dflöq vreuh ho elhqhvwdu
Od hfxdflöq +7146,/ hq ho htxloleulr vlpìwulfr gh odv updv edqfduldv frq xqd










Hvwd hfxdflöq ghqh d w frpr xqd ixqflöq lpsðflwd gh od wdvd gh lq dflöq
















Hvwr txlhuh ghflu txh xq pd|ru qlyho gh lq dflöq frqgxfh d xqd h{sdq0
vlöq hq od fdqwlgdg gh dfwlyrv oðtxlgrv vxvwlwxwrv gho hihfwlyr1 Vlq hpedujr
xq lqfuhphqwr hq hvwh qýphur gh sdshohv uhgxfh/ sru od hfxdflöq +71:,/ ho
elhqhvwdu591 Fxdqgr vh lqfuhphqwd od lq dflöq glvplqx|h od ghpdqgd sru
hihfwlyr uhodwlyd d od ghpdqgd sru orv ghpäv dfwlyrv oðtxlgrv> frpr fdgd
sdsho hv ghpdqgdgr hq od plvpd fdqwlgdg/ hv qhfhvdulr xq lqfuhphqwr hq od
fdqwlgdg gh sdshohv sdud fxeulu odv qhfhvlgdghv gh oltxlgh} gho frqvxplgru5:1
Hvwh hihfwr gh od lq dflöq hv suredeohphqwh rwud irupd gh yhu ho frqrflgr
vkrh ohdwkhu frvw1 Hq hvwh fdvr od lq dflöq surgxfh xqd uhdvljqdflöq gh orv
58Xwlol}dqgr odv hfxdflrqhv +716,/ +71:, | +7143, hv srvleoh prvwudu txh 
￿4
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fxdo hv lqghshqglhqwh gh  | gh od wdvd gh lq dflöq gh htxloleulr1 Dglflrqdophqwh/  gheh
vhu srvlwlyr hq xq htxloleulr hq ho fxdo od ghpdqgd sru I+n, hv srvlwlyd1
59Hvwulfwdphqwh ghehuðdprv ghflu txh/ wrgr or ghpäv frqvwdqwh/ odv hfrqrpðdv frq pd|ru
lq dflöq vh fdudfwhul}dq sru whqhu phqruhv qlyhohv gh frqvxpr1
5:Sdud vdwlvidfhu ho dxphqwr hq od ghpdqgd sru dfwlyrv oðtxlgrv/ srguðdq wdpelìq dx0
phqwdu odv whqhqfldv gh orv dfwlyrv h{lvwhqwhv/ shur od irupd ixqflrqdo gh od whfqrorjðd gh
wudqvdfflrqhv lpsolfd dpru sru od ydulhgdg1
54uhfxuvrv gh od hfrqrpðd ghvyldqgr xqd pd|ru fdqwlgdg gh orv plvprv kdfld
odv dfwlylgdghv qdqflhudv/ txh hq hvwh prghor vh uhgxfhq d vhuylu frpr
phglr gh oohydu d fder odv wudqvdfflrqhv gh odv idploldv1 Suredeohphqwh hq
xq prghor frq surgxfflöq hqgöjhqd/ orv uhfxuvrv txh vh ghehq ghvwlqdu d
odv dfwlylgdghv qdqflhudv frpshwluðdq frq orv ghvwlqdgrv d lqfuhphqwdu od
fdsdflgdg surgxfwlyd gh od hfrqrpðd1
8 Frqfoxvlrqhv | srvleohv h{whqvlrqhv
Dowhudu od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv hv xq surfhvr hqgöjhqr prwlydgr sru
ho ghvhr gh orv djhqwhv sulydgrv gh uhgxflu orv uhtxhulplhqwrv gh hihfwlyr
sdud oohydu d fder xq prqwr gdgr gh wudqvdfflrqhv hq od hfrqrpðd1 Jhqhudu
hvwh fdpelr hq od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv hv frvwrvr | xq pd|ru qlyho
gh lq dflöq/ do dxphqwdu od glvsrvlflöq d lqyhuwlu uhfxuvrv hq glfkr fdpelr/
oh jhqhud d od vrflhgdg xqd uhgxfflöq hq orv uhfxuvrv glvsrqleohv sdud ho
frqvxpr | sru or wdqwr hq vx elhqhvwdu1
Hq odv vhfflrqhv 6 | 7 vh frqvwux|hurq prghorv hq orv fxdohv vh suhvhqwded
ho hihfwr dqwhulruphqwh ghvfulwr/ txh sxhgh hqwhqghuvh frpr xqd vrvwlfdflöq
gho vkrh ohdwkhu frvw gh od lq dflöq/ hq od fxdo od uhdvljqdflöq gh uhfxuvrv txh
jhqhud od lq dflöq sxhgh uhgxflu ho elhqhvwdu1 Vlq hpedujr/ frpr hv glið0
flo frqvwuxlu xq prghor txh shuplwd hqgrjhql}du r whqhu hq fxhqwd wrgdv
odv yduldeohv txh lqwhuylhqhq hq xq surfhvr hfrqöplfr/ vh phqflrqdq d frq0
wlqxdflöq dojxqdv h{whqvlrqhv txh sxhghq oohjdu d vhu lpsruwdqwhv sdud ho
prghor suhvhqwdgr hq hvwh wudedmr1
Od rihuwd gh elhqhv qdohv gh hvwd hfrqrpðd hv ghpdvldgr vhqflood | od
hqgrjhql}dflöq gh od surgxfflöq srguðd kdfhu päv fodud od irupd hq od fxdo
od lq dflöq ghvyðd hihfwlydphqwh uhfxuvrv/ päv dooä gh or txh hv vrfldophqwh
ghvhdeoh/ gh od dfwlylgdg surgxfwlyd kdfld od lqwhuphgldflöq/ txh hq hvwh
prghor hv ýwlo vöor sdud hihfwxdu wudqvdfflrqhv1 Xqd irupd gh kdfhuor hv
lqfoxlu wudedmr hq ho prghor1 Xqd sduwh gh od grwdflöq wrwdo gh wudedmr
shuplwh surgxflu + | rwud fxeuh orv frvwrv mrv | yduldeohv txh ho vhfwru
qdqflhur gheh hqiuhqwdu sdud surgxflu | pdqwhqhu qxhyrv dfwlyrv1 Hq hvwh
fdvr/ hv srvleoh txh od lq dflöq qr vöor dihfwh od dvljqdflöq gh orv uhfxuvrv
vlqr vx wdpelìq vx glvsrqlelolgdg1 Rwud srvlelolgdg hv lqwurgxflu fdslwdo hq ho
prghor +suredeohphqwh fhuudqgr od hfrqrpðd, | gh hvwd irupd dqdol}du vl od
lq dflöq wdpelìq dihfwd od glvsrqlelolgdg gh uhfxuvrv hq ho ixwxur do jhqhudu/
|d qr vöor xq ghvsod}dplhqwr gho frqvxpr vlqr wdpelìq gh od lqyhuvlöq1
55Hq ho prghor suhvhqwdgr dtxð/ vh kd khfkr ìqidvlv hq orv lqfhqwlyrv sdud
dowhudu od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv= h{lwhq djhqwhv lqwhuhvdgrv hq uhgxflu
orv uhtxhulplhqwr gh hihfwlyr qhfhvdulrv sdud frqvxplu1 Vlq hpedujr/ ho odgr
gh od rihuwd qr kd vlgr frpsohwdphqwh h{sorudgr1 Hq hvwh vhqwlgr vhuðd px|
lqwhuhvdqwh suhjxqwduvh gh txì ghshqgh ho frvwr mr gh od lqqrydflöq +#,|
föpr lq x|h vreuh ho frvwr hq elhqhvwdu gh od lq dflöq suhvhqwdgr hq hvwh
duwðfxor1 Suredeohphqwh vhdq orv sdðvhv hq ghvduuroor orv txh wlhqhq pd|ruhv
qlyhohv gh lq dflöq |/ hq frqvhfxhqfld pd|ruhv lqfhqwlyrv sdud kdfhu päv
hflhqwh vx whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv/ vlq hpedujr ho frvwr gh ghvduurooduod
+sru hmhpsor/ xqd uhg gh fdmhurv dxwrpäwlfrv h{wuhpdgdphqwh dydq}dgrv,
sxhgh vhu päv dowr txh hq orv sdðvhv lqgxvwuldol}dgrv1 Hq hvwh vhqwlgr ho
qlyho gh surjuhvr whfqroöjlfr hq ho vhfwru uhdo qr hv gho wrgr lqghshqglhqwh
gh odv srvlelolgdghv gh dowhudu od irupd gh oohydu d fder odv wudqvdfflrqhv gh
od hfrqrpðd1
Ho säuudir dqwhulru qrv oohyd d xq sxqwr fxulrvr/ shur lpsruwdqwh sdud
hqwhqghu sru txì ho frvwr hq elhqhvwdu gh od lq dflöq suhvhqwdgr hq hvwh wud0
edmr sxhgh vhu päv vljqlfdwlyr sdud orv sdðvhv hq ghvduuroor= vrq ìvwrv sdðvhv
orv txh wlhqhq orv pd|ruhv lqfhqwlyrv sdud dowhudu vx whfqrorjðd gh wudqvdf0
flrqhv shur d orv txh ohv uhvxowd päv frvwrvr kdfhuor/ ghelgr d vx uhgxflgr
srwhqfldo whfqroöjlfr hq rwurv vhfwruhv/ |d txh od srvlelolgdg gh ghvduuroodu
lqqrydflrqhv qdqflhudv hvwä hvwuhfkdphqwh uhodflrqdgd frq orv dydqfhv hq
whohfrpxqlfdflrqhv | vlvwhpdwl}dflöq5;1 Hq frqvhfxhqfld/ od lq dflöq sxhgh
vhu sduwlfxoduphqwh frvwrvd sdud orv sdðvhv hq ghvduuroor1
Vl dowhudu od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv lpsolfd xq frvwr mr frpr ho txh
vh lqfox|h hq ho prghor ghvduuroodgr hq od fxduwd vhfflöq gh hvwh wudedmr/
suredeohphqwh ho ehqhflr hq wìuplqrv gh frqvxpr gh glvplqxlu od lq dflöq
hv lqihulru do frvwr gh kdehuod lqfuhphqwdgr hq xq frplhq}r1
Ilqdophqwh vhuðd ghvhdeoh hvwxgldu vl ho fduäfwhu hqgöjhqr gh od whfqrorjðd
gh wudqvdfflrqhv wlhqh hihfwrv vreuh ho qlyho gh htxloleulr gh od lq dflöq lq0
fox|hqgr uhtxhulplhqwrv gh uhvhuyd hq ho prghor/ or fxdo lpsolfduðd txh xqd
sroðwlfd gh mdflöq gh wdvd gh lqwhuìv gh odv updv edqfduldv ghshqglhqwh gh
od wdvd gh lq dflöq1
5;Qöwhvh txh hpsohdqgr od hfxdflöq +71:, | od frqglflöq gh oleuh hqwudgd do phufdgr gh
dfwlyrv/ sxhgh hvfuleluvh ho frqvxpr gh htxloleulr frpr=
f @ |  +u . I,
Ho frvwr gh od lq dflöq hv fuhflhqwh hq /s d u dx qp l v p r g￿
g￿1
569 Dsìqglfh D
Hq od vhfflöq 617 vh phqflrqö txh ho vljqr gh od ghulydgd +6145, ghshqgh
gh od frqfdylgdg r frqyh{lgdg gh od ixqflöq kE1 Dxqtxh od hvshflfdflöq
gh od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv gh od vhfflöq 71414/ hfxdflöq +716,/ shuplwh
dujxphqwdu txh ho vxsxhvwr gh txh k￿￿Ew : f hv uhodwlydphqwh sodxvleoh/ hq
hvwh dsìqglfh prvwuduhprv txh ho vljqr gh od ghulydgd +6145, vöodphqwh vh
sxhgh uhyhuwlu sdud ydoruhv gh w px| fhufdqrv d f hq fdvr gh qr fxpsoluvh
qxhvwur vxsxhvwr1
Hq wìuplqrv pdwhpäwlfrv/ od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv hv xqd ixqflöq
ghfuhflhqwh frq xqd frwd lqihulru1 Od frqfdylgdg r frqyh{lgdg gh od ixqflöq
ghwhuplqd vl od frwd vh dofdq}d dvlqwöwlfdphqwh +vl od ixqflöq hv hvwulfwdphqwh
frqyh{d, r hq xq ydoru gh w wdo txh f 	w	4 +vl od ixqflöq hv hvwulfwdphqwh
föqfdyd,1 Od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv hq ho fdvr gh xqd ixqflöq föqfdyd5<
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57Frpr sxhgh revhuyduvh/ od ixqflöq qr sxhgh vhu hvwulfwdphqwh föqfdyd
hq wrgr vx grplqlr1 Hq sduwlfxodu gheh h{lvwlu xq ydoru gh w d sduwlu gho
fxdo k￿￿Ew'f 1 Hvwr lpsolfd txh sdud ydoruhv gh w or vxflhqwhphqwh dowrv
ho vljqr gh od ghulydgd hq +6145, hv lqghshqglhqwh gho vxsxhvwr khfkr dfhufd
gho judgr gh frqfdylgdg r gh frqyh{lgdg gh od ixqflöq1
: Dsìqglfh E
Vxsrqjdprv txh ho frqvxplgru vöodphqwh wlhqh txh lqfxuulu hq | 'fhq xq
frvwr wf txh ghwhuplqd od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv txh gheh hqiuhqwdu hq
ho lqwhuydor dfc41 Vxsrqguhprv odv plvpdv suhihuhqfldv txh hq od whufhud
sduwh gho wudedmr/ ho fxpsolplhqwr gh od uhvwulfflöq gh Qr0Srq}l sdud ho vhfwru








3o|E|  |6|  S|_| 'f +E14,
Od whfqrorjðd gh wudqvdfflrqhv hvwduä ghwhuplqdgd sru=
6| ' kEwfS| +E15,
Grqgh kE vdwlvidfh pxwdwlv pxwdqglv odv surslhgdghv olvwdgdv hq od vhf0
flöq 614141 Ho sureohpd txh hqiuhqwd ho frqvxplgru frqvlvwh hq hvfrjhu xqd
vhqgd gh frqvxpr | xq ydoru wf sdud pd{lpl}du +614, vxmhwr d +E14, | +E15,1
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Odv frqglflrqhv qhfhvduldv gh sulphu rughq gh hvwh sureohpd +whqlhqgr
hq fxhqwd od hohfflöq gho frqvxpr hv vhsdudeoh hq ho wlhpsr | txh o ' 4,
sxhghq vhu hvfulwdv frpr=













Odv hfxdflrqhv dqwhulruhv lpsolfdq xq qlyho frqvwdqwh gh S| vl od wdvd gh
lq dflöq hv frqvwdqwh/ frpr hihfwlydphqwh rfxuuh srutxh od ghpdqgd sru
vdogrv uhdohv gh glqhur/ hfxdflöq +E15,/ | od wdvd gh h{sdqvlöq gh od fdqwlgdg
qrplqdo gh glqhur/ hfxdflöq +619,/ shupdqhfhq frqvwdqwhv1
Vxsrqguhprv txh ho vhfwru sýeolfr sxhgh dfxpxodu ghxgd frq ho h{whulru
+K
}
|, sdjdqgr od plvpd wdvd txh orv djhqwhv sulydgrv/ gh irupd wdo txh vx
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Od lqwhjudflöq gh hvwd hfxdflöq hq ho lqwhuydor dfc4/ vxsrqlhqgr txh ho
jrelhuqr wdpelìq vdwlvidfh od uhvwulfflöq gh Qr0Srq}l64 |t x hK
}






3o|E|  |6|_| 'f +E18,
Od frqglflöq gh htxloleulr pdfurhfrqöplfr +vl ho frqvxpr sulydgr shu0
pdqhfh frqvwdqwh/ frpr hihfwlydphqwh rfxuuh hq htxloleulr, hq ydoru suhvhqwh/
vxujh gh od frpelqdflöq gh odv uhvwulfflrqhv suhvxsxhvwdohv gh orv krjduhv |
ho jrelhuqr/ hv ghflu/ odv hfxdflrqhv +E14, | +E18,=
S ' +  owf +E19,
Frq xq frqvxpr frqvwdqwh hq ho qlyho lpsolfdgr sru +E19,/ od hfxdflöq



























Hvwr lpsolfd txh ho jrelhuqr qr sxhgh ghmdu sdvlyrv hq ydoru suhvhqwh do qdo gh vx
krul}rqwh whpsrudo/ vlq lpsruwdu vl ìvwrv vrq uhpxudgrv r qr sru od wdvd gh lqwhuìv uhdo
gho phufdgr1
59Edmr odv surslhgdghv gh kE vxsxhvwdv hq od vhfflöq 61414/ hvwd ghulydgd
vhuðd qxhydphqwh srvlwlyd glvplqx|hqgr/ sru od hfxdflöq +E19,/ ho elhqhvwdu
gho frqvxplgru gh hvwd hfrqrpðd1
; Dsìqglfh F
Ho kdplowrqldqr hq ydoru fruulhqwh dvrfldgr do sureohpd gho vhfwru sulydgr










Od frqglflöq qhfhvduld gh sulphu rughq frq uhvshfwr d 8E& shuplwh











Lqwhusuhwdqgr ho frvwr gh rsruwxqlgdg frq uhvshfwr d orv erqrv uhdohv/
o  oE&/ frpr ho suhflr gho dfwlyr 8E&/ hv srvleoh hqfrqwudu ho lqyhuvr









Ho lqyhuvr pxowlsolfdwlyr gh od hodvwlflgdg suhflr gh od ghpdqgd hydoxdgr
hq ho htxloleulr vlpìwulfr +hq ho fxdo wrgrv orv sdshohv 8E vrq ghpdqgdgrv
hq od plvpd fdqwlgdg, hv=
0
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n
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w
Hqwuh pd|ru vhd ho qýphur gh updv edqfduldv r gh sdshohv/ ho vhjxqgr
frpsrqhqwh gh 03￿ vhuä fdgd yh} phqru1 Irupdophqwh=
*4
w<" 0
3￿ ' E  k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